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венном Кодексе не нмееr самостоятельной регламе:нтац:ии. Учиrьmая 
психологические особенности человека, счш-аем, что проведение 
следствеІШЬІХ зксnернментов, где проверяеrся субьекrнвное состо­
янИе лица, незффекrнвно, так как в момеm совершениЯ nрес:тупнмх 
действий nод влиянием сті>есса, фруе1рации, е1раха, аффекrа прояв­
ление--nсихических процессов либо обое1ряеrся, либо притуnля:ется 
и ввести лицо в то ·сотоянне, . в котором оно находилось в момеm 
щ)оверяемоrо собьmщ практически невозможно. 
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ 
ПРИ РОЗСЛІДУВАНШ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ 
Під сnеціальними знаннями розуміють _ пізнанюі, отримані 
завдяки спеціальній (професійній) освіті та досвіду роботи. Зміст 1Х 
nолягає. у внявлеmrі, за:кріплеmrі, вилучені, дослі­
АІІ'•'-ПJ:u й оцінці ознак, що містять інфор~ацію про факrи, які необ­
встановити для розслідувания злочину. 
· Особливе місце nосідають спеціальні знання при розсліду­
економічних злочинів. Термін "економічні злочини'' ЗЗ:стосо­
у пракrичній діяльності, так і в науковому обороті. Їх :кpимi­
~r>rr.Г\MlJUP nоняття дано А.М. Яковлєвим [4, с. 50]. Бідповідно до 
ртшем формування методики розслідування nоняття "економічні 
("економічна злочиmrість") знаходимо в Г.А. Маrусовсь-
n;е сукуnність різноманітних видів навмнсних nосягань на еко­
. відношення, що охороняються законом, незалежно від . фор­
власності й видів діяльності суб' єкrів, виконуючих nевні функції 
сфері виробннцrва, обмі.Ііу, обслуговування, а також осіб, 
'ЯЗаниХ З реrуmованням тако} діяльності Й КОКІрОЛеМ За нею (2, 
1~. -
Враховуючи nоширеність, соціальну небезnеку, латеmніtть 
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даного виду злочину, а також процесуальні й непроцесуальні форми 
використання, спеціальні знання. при розслідуванні економічних 
злочинів можуть застосовуватися шляхом: а) отримання довідок і 
консультацій у фахівців; б) запучещш фахівців до учасrі в слідчій дії 
(ст. 128-1 КПК України); в) документальних перевірок; r) інвенrари- 1 
зації; д) .аудиторської перевірки; е) ревізії (ст. 66 КПК України); 1 
є) експертизи (ст. 75 КПК УкраїНи). 
Значно збатачують такrику перевірочних і слідчих дій при 
розслідуванні економічних злочинів консультації та довідки фахів­
,ців. Предметом консультації, наприклад, із фахівцем банківської 
справи може бути: 
а) з'ясування виду реквізиrів і ступеЮІ належності того чи 
іншого документу до фінансово-кредитної операції; 
б) механізм руху докуменгів і фіксація їх як безпосередньо в 
кредитній установі, так і за її межами; · 
в) порядок зберіrаННJі двкументів та умови одержання: їх з 
місця зберігання; 
г) можливість використання технічних засобів для одержан-
ня або відrвореиня документів; 
д) роз'я:сиеНЮІ званЮІ одержаиЮІ даних. 
Результати консультацій оформшо1011>Ся у виrляді довідок. 
Оскільки розсл:ідуваиия: економічних злочинів пов' яз<і.но з 
використанЮІМ документів бухrатерського, економічного й статис­
тичноrо об;рків, а також · з товарно-матеріальИИМl! цінностями, 
участь Спеціаліста-бухrалrера, товарознавця, економіста під час виї­
мки, ,обшуку, огляду є обов'язковою як rapamiя тоrо, що будуть ви­
лучені всі необхідні доКументи, які мають відноmеиня до криміваль­
ної справи, а також будуть забезпечені умови збереження речових 
доказів, у тому числі для відшкодування матеріальних збmків. 
Супєву роль відіграє допомога спеціаліста-криміналіста 
при огляді документів з метою виявлення слідів підробок і фіксації 
ознак матеріальної підробки. У деяких випадках при підготовці до 
допиту таКож необхідно · звернутися за доnомогою до сnеціаліста­
бухгалrера для належноrо сформулювання nитань, іrідбору ДJVI 
nред'явлення необхідких документів, скла.щшия: nлаву допиту. 
Участь фахівця фіксується в протоколі слідчої дії .. Від нього ж не 
виматається складання окремого докуменrа і вненовків щодо вЮІВ-
леиого. · 
Часrо зустрічається така форма участі фахівця в npaкr..nti 
розслідуваиЮІ економі'llІИХ злоч:инів, як проведенЮІ інспектором те­
риторіальних nодаткових адміністрацій документальних nepe:вipor< 
дотриманЮІ законодавства про nодатки та неподаткові платежі до 
. 1% 
бюджету. 
У випадку вюпшення фактів економічних злочинів операти­
вними підрозділами податкової міліції, J\1ВС, СБУ, ці органи звер­
таються в письмовій формі до податкової адміністрації з мотивова­
ним проханням провести документальну перевірку певного суб' єкта 
господарської діяльності. У проханні можуть бути сформульовані 
пигання, які треба з' ясувати під час документально: 1rеревірки. І хоча 
проведення останньої призначається керівником територіальної · по­
даткової адміністрації, обсяг дослідження встановлюєrься безпосе­
редньо фахівцем, якому доручено nроведення документальної пере­
в!ІJки. 
При виникненні необхідності в документальній перевірці 
слідчий виносить постанову про їі проведення, в якій коротко вИЮІа.:. 
дає· обставини досліджуваної справи, підстави призначення перевір­
Ю!, обов' язІюво називає орган, яко:му доручено П проведення й необ­
хідні для вирішення пигання. Сформулювати останні слідчомУ може 
допомоrти саме фахівець. Результати перевірки виКладаються в акті 
документальної перевірки і мо:жуть бути використані для встанов- · 
лення причин та умов учинення того чи іншого злочину даної кате-
горіі:. · · / 
Сутність і правова природа документальної перевірки, реві­
зії, аудИторської перевірки та інвентаризації полягає в тому, що всі 
вони можуть використовуватися кримінальІШМ судочинством, проте . 
не є процесуальними діями, а інститутом адміністративного права і 
регламентуються його нормами. Здійснення останніх дій можливе 
тільки на підставі наказів керівників відnовідних установ . --..:. подат-
. кової адміністрації, контрольно-ревізійного управління, суб' єкта 
підприємницької діяльності. 
Для: забезпечення достовірності даних бухгалтерського об­
Ліку та звітності підприємства чи установи може вИкористовуватися 
інвентаризація майна підприємства та перевірка виконання фінансо­
вих зобов'язань для встановлення фактичних залишків товарно­
матеріальних цінностей і rрошових коштів з насrупним співставлен­
ням виявленого з документальними даниМи: З цією метою за вказів­
кою слідчого керівник підприємства, установи призначає інвентари­
заційну комісію з числа працюючих. Здійснення інВентаризації мож­
ливо як до порушення іqтмінальної справи, так і після цього, Ре­
зультати інвентаризації фіксуються у порівняльних відомостях й ін­
вентаризаційному описі, поясненнях досадових осіб щодо вияВлених 
недоЩків, а таКож у висновках інвентаризаційної І<омісії. 
. Зростання економічної Злочинності й змінення її структури 
викликаJІИ нагальну потребу розробки нових, універсальних підходів 
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до розрQбки метоДів виявлення: й аналізу цього виду зло'ШІіу, що ха­
ракrеризуєгься досшь високим рівнем латентності. 
Так, факги економічних злочинів на об'є:rсrах господарю­
вання можуть бути виявлені за допомогою аудигу, тобто :перевірки 
аудиrором публічної бухгалтерської звітності, обліку nepвmпmx до­
кументів та іншої інформації про фінансово-:r:осподарську діяльнісrь 
суб'єкга підприємницької діяльносrі з метою встановлення достові­
рності їх звітностей й обліку, їх повноти й віцповідності ЧJІННому за­
конодавству та :встановленим нqрмам. У разі необхідності орган роз­
слідування, як :користувач бухrаJПерської звітності й замовник про­
ведення аудигу, може встаНовлювати обсяr і напрямок аудиторської 
перевірки. результати останньої викладаються в аудмторсьІ<.ому ви· 
сновку. . 
Важ.ливою формою використання- сnеціальних знань при 
розсЛідуванні економічних зло'ШНів є nеревірка ревізором за вmю­
гою й відповідності до поставлених завдань слідчого законності й 
доцільності фінансово-госnодарської діяльності суб'єкта nідприєм­
ницької діяльності. ДосліджеННя слідчої пракrики поr<азує, що не­
зрідка ревізію розглядають як кримінально-nроцесуальну дію і на неї 
поширюються деякі норми кримінально-процесуа.JІЬного nрава, які ії 
.зовсім не стосуються. Крmtінально-nроцесуальннй кодекс України 
. не називає такої кримінально-nроцесуальної дії, як реві1ія. Він nере­
дбачає лшnе право слідчого :вимагати ії здійснення (cr. 66 КПК 
України). А вимога nороджує nроцесуальні право:віщюсини між 
слідчим і nосадовою особою, яка уповноважена призначати ревізію. 
При цьому посадова особа не rі!JЬКИ ії призначає, але й забезпечує ії 
проведення і подання потім слідчому відповідного документа - ак­
та ревізії. 
Проведення ревізії, інвентаризації, аудкrорської nере-вірки, 
документальної перевірки за вимогою слідчого - це сnосіб збиран­
ня доказів. У результаті nроведення всіх цих дій слідчий одержує 
документи, які згідно зі ст. 65 КПК Украіни як джерела інформації 
належить до розряду "інших документів" .. 
· Найчастіще застосовується судова експертиза, JII<a вважаєгь-
ся однією з головних форм використання спеціальних з:вань при роз­
слідуванні економічних· зло'ШИЦів, коли виникає необхідність у до­
слідженні певного кола документів. ПрИ вивченні слідчої практики 
розслідування цього виду злочинів встановлена поширеність таких 
експертиз, як nочеркознавча, техніко-криміналістична та ін. Проте 
домінуюче становище займають судово-економічні експертизи -
бухгаJПерська та фінансова. Судово-економічна є вайбіль~ тиnовим: 
класом експертиз у методиці розслідування економі"ПІИХ злочинів . 
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При побудові типової системи судових ексnертиз, які належать до 
цього класу, необхідно виходити з того, що, хоча судово­
буу.rшперська ексnертиза залюлається одним із поширених видів, 
необхідність nовного та своєчасного розкритrя й розслідування еко­
номічних злочинів потребує nроведення й інших експертиз. Треба 
окремо видіmІти фінансово-економічну ексnертизу, що проводиться 
д.rr..я з ' ясування nитань фінансування, кредитування, виконання nра­
вил нарахування nодатків, відрахувань від nрибутку та інших плате­
жів, а також виявлення можливих порушень у цИх сферах діяльності. 
На нашу думку, є всі nідстави для: формування rrитання про 
ро3робку експертизи банківсько-математичного nлану, в основі якої 
лежить економіко-криміналістичний аналіз, заснований на вивченні 
масивів техніr<о-економічних та фінансових показників, що коmро­
ffі{}ЮТЬ об'єкти, та відm:укаmrі в них слідів та ознак злочинів, які nро­
являються: у порушеНFі стійких нормально існуючих взаємозв'язків 
між nоказниками. (У математичній економіці ці зв' яз:ки знаходять 
своє відбипя у вигляді ви-робничих функцій). Не принижуючи пере­
ваш цього підходу (а він дійсно підтвердив свою ефективність), слід 
відзначити надзвичайно великий обсяг пов'язаних з ним робіт та 
nідвищешш вимог до експертів, які обов' язково повинні бути висо­
кшrnаліфікованими фахівrщми ·- економістами, бухгаЛтерами, ауди- ' 
торами тощо. 
Розвивається експертиза математично-криміна.,!істичноrо 
плану, в основі якої дежшь метод факторного аналізу як один із 
найбільш досконалих і прозорих підходів до статистичних даних [1, 
3 J. Методами факторного аналізу можна виpirmrrи цілу низку проб­
лем, яrі nредставляють неабиякИй інтерес. По-перше, відшукання 
nрихованих, але · об'єктивно існуючих зв'язків, шо визначаються 
впливом внутрішніх або зовнішніх чинників на процес, що вивчаєть­
ся, наприклад nроцес кредитування. Порушення стійкості таких 
зв'язків- то вже сигнал для: особЛивої уваги. По-друге, стиснення 
інформації шляхом описання nроцесу за допомогою загальних чин­
ників (або головних компоненtів); кількість яких значно менша :кіль­
кості вихіддих ознак. Звичайно, слідчому значно простіше проаналі­
зувати навіть приблизно декілька показників, а не декілька їх десят­
Ісів. По-третє, виявлення й вивчення ознак статнетичного зв'язку по­
казшпсів із загальними чинниками (головними компонентами) до­
звоJШТь 1'ясувати, вплив яких зовнішніх чинників призвів до nopy-
meНifя. По-четверте, методами факторного аналізу можна nрогнозу­
вати розвиток процесу, який вивчається. 
Результати · експертизи фіксуються у висновку ексnерта. 
Проте судова експертиза як слідча дія не може проводитися до по-
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рушення: :кр~інальної сnрави, що значно ускладнює процес розслі~ 
· дування. Як вбачається, є підстави для: виесенюt змін до Криміналь­
но-процесуального кодексу України щодо проведення деяких екс­
nерrиз, наІІрІ{КЛЗД суl,J;ово-медичиої (для встановлення причИни 
смерrі) і судово-економічних експертиз до порушення :кримінальної 
справи . . Адже встановлення: слідів - ознак економічних злочинів 
неможливо лише за допомогою такої слідчої дії, як огляд, тому що 
дru1 їх виявлення потрібен процес дослідження фахівцем певних но-
сІїв інформації. · 
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СОЦІАЛЬШ ЗАСАДИ ЗАГОСТРЕННЯ ПРОБЛЕМ 
ЗЛОЧИВВОСТІВУМОВАХРИНКОВОЇТРАНСФОРМАЦй 
Творцем фактичних дій,. які :м:ожуть бути оціневі правом, є 
в:юпочена у певну систему соціальних відносИн особистість. Саме 
вона породжує об'єктивну й суб' єкти:вну сторони права як певну ре­
альність. З огляду на це керівним принципом, що визначає місце со­
ціальних аспеюів попередження і боротьби зі злочинністю, слід 
вважати визнане світовою правовою й соціологічною наукою поло­
ження про те, що право здійснюється в соціальному контексті і може 
бути зрозумілим і реалізованим лише в цьому контексті [7, с. 220]. 
При дія.льиісному, а не абстракrному підході до права вюm· 
JІJІєrься, що рушійною силою факrичноrо стану його об' єктивних і 
суб' єктивних сторін є людИ з їх безмежним різноманіттям особистих 
якостей і певними типами якостей соціальних [10; 7], з чощ випли­
ває можливість учинешія: зJ:ючинів . Злочин - це примусове, насиль­
ницьке руйнування об'єктивної й суб'єктивної Сторін права. 
Об'єктивна сторона являє собою відношення між суб' єІсrОм право· 
~их дій та їх об'єктом (nредметом спрямованості), а суб'єюивна - це 
особистісні сприймання права, внутрішні джерела правової волі 
суб'єю:а [2, с. 141]; й обидві вони у більшосТі виnадків руйнуються 
під впливом певних соціальних імпульсів. 
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